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摘 要 统计了 19 7 年 1 月至 20 3 年 6 月间
,







关键词 科技期 刊 核心期刊 论文统计









u re 全文在线数据 (只包括研究性文章 )
,
对























































u re 上的论文共计 9 篇
,
按时间分布分别为
: 19 97 年
5 篇
,
19 98 年 1 1 篇
,
19 99 年 1 5 篇
,
2 0 0 0 年 1 2 篇
,
2(X) l 年 2 1
篇
,
20 02 年 2 篇
,








为 7 3 篇
,












































发文 27 篇次 1
个
,
发文 6 篇次 1 个
,
发文 5 篇次 2 个
,
发文 4 篇次 7 个
,
发文
3 篇次 5 个
,
发文 2 篇次 8 个
,


























































































我国学者在 N at ure 上发文相对集中
,
根据统计
ht p : / 笔kj q kyj
.











15 (l ) 一 4 5 一
表 1 我国学者发文的单位和篇次统计
序号 单 位 篇次
{























2 0 台湾清华大学 2
21 中国农业科学院 2
2 中国科学院化学研究所 2
2 3 中国科学院昆明动物研究所 2
2 4 中国科学院植物研究所 2
25 北京国家人类基因组研究中心 1
2 6 北京自然博物馆 1
2 7 长春科技大学 1
2 8 长春农牧大学 1
2 9 中国地震局 1
3 0 国家自然科学基金委员会 1
31 河南文物考古研究所 1
3 2 华中科技大学 1









北京 上海 江苏 台湾 香港 云南 陕西
发文地区分布
安徽 吉林 辽宁 甘肃 湖北 广东 河南 天津 新疆
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1 5 (1 )
表 3发文来 源及被引用 统计
价
注:(l) 表示该作者 为该篇的第 一作者。被引用 次数前三 名论文 是:(1)Ini tialsequ ncigad 上发表 的论文,作 者、单位、 地区分布 比较集中 ,年发文数 量
an沮ysisof theuma n罗nome, 2386次; (2)Two 一photon 占Nature 年总发 文量的比例 很小,这 需要我国 学者不断 努Pol merzt oni而1 昭frth e一dimn sinal叩 icald 力,国家 应对基础 好科研 群体加大 投人,使更 多高水平 的g。 dcrof bica, 19 ;3 Meur 研究成 果问世,提 高我国在 世界上的 学术地位 希望在今 后
p 场logentic sandthe 。rignsofP lacen回m m山,13 5次。这 的一段 时间里,有 更多的优秀 论文发表 在国际著 名刊物上 c三篇论文所 涉及的研 究方向应引 起我国学 者的重视 。 参考文 献1张军 ,刘清,郑良 中.国作 者在《科学 》周刊发表 论文的统计 分7 结语 析. 中国科技期 刊研究,20 3,14():26 。一26
从以上 的统计数 据可以看 出,近年来 我国学者 在Nature
htP:/zgkj qk力.periodc als.net.c可 中国科技 期刊研究, 204,15() 一47
